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Influencia generalizada 
de la familia 
Por Víctor GARCIA HOZ 
A l o  l argo de  toda l a  h istor ia  l a  i nstituc ión  fam i l iar ,  sean cualesqui era 
las características que en cada civi l izac ión  parti cu lar  revist iese,  ha ven i do 
rea l i zando su  acc ión  educativa , que en def i n it iva ,  no es s i no una de l as 
verti entes de l a  procreac ión y desarro l l o  de los h ijos . 
E l  desarro l l o  de l a  sociedad i ndustri a l ,  técn ica ,  i ntrodujo profundas mo­
d i f icac iones en la vida humana .  Por lo que se refi ere a la i nstituc ión fa­
m i l i a r ,  ésta vio recortada sus pos ib i l i dades dado que l as nuevas formas 
de  trabajo deb i l itaron la cohes ión  de la fam i l i a  trad ic iona l .  Las grandes 
sociedades sustituyeron de a lgún  modo l a  acc ión formativa de los peque­
ños g rupos soc ia les .  La d i sm i nuc ión de l a  i nf luenc ia  re l i g i osa ,  que fue 
sustitu ida  por una progres iva secu l ar izac ión de la human idad ,  no dejó de 
tener i nf luenc ia  en l a  fam i l i a ,  dado que ésta ha revestido desde sus 
orígenes u n  c ierto carácter sagrado . E l  desarro l l o  técn ico de a lguna ma­
nera v iene a deb i l itar l a  i nf luenc ia  de l as re l ac iones persona les . 
Los hechos que s i mp lemente se acaban de a l ud i r  or i g i naron una c ierta 
marg i nac ión de la i nstituc ión fam i l i a r  en el estud io  de los probl emas edu­
cativos . Las ref lex iones dedi cadas a l  yo , a l  human ista,  a l  maestro , que 
cas i nunca faltaban en los v iejos tratados de educac ión , fueron sustitu idos 
por estud ios y op i n iones en los cua les parece como s i  l a  educac ión habría 
de reso lverse  ún i camente por vías técn i cas . 
Aunque no fa ltaron pedagogos que ,  dentro del campo experimenta l i n­
c l uso ,  se  quejaron de l  o lv ido en que se ten ía e l  estudio de l a  persona de l  
educador ( 1 ) , de hecho l o  que venía preocupando eran los factores técni­
cos , o lv idándose los factores persona les que van s iempre i mpl icados en 
toda re lac ión  educativa . 
Esta s ituac ión de menosprec io u o lv ido de la familia podemos cons i -
( 1 )  CLAPAREDE,  E . :  Psicología del niño y pedagogía experimental. Trad. esp. Madrid, 
Be ltrán ,  1 927, pág . 22. 
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derar la predom i nante en  l os medios educativos ,  durante toda l a  pr imera 
m itad de este s i g l o  hasta los años sesenta . Cuando en los años sesenta 
el movim iento de rebe l d ía estud ianti l desborbó los l ím ites de l as i nsti­
tuc iones un ivers itar ias hasta l l egar a preocupar a la soci edad entera desde 
los m ismos medios pedagóg icos que antes habían desprec iado a la fam i l i a 
surg ieron voces p id iendo que l a  i nstituc ión fam i l i a r  vo lv iera a tomar sus 
responsab i l idades educativas . En este sentido resu l ta muy i l ustrativo un 
texto de l  New York Times: « Durante muchos años los educadores norte­
amer icanos i ns i stían en que si só lo a e l los les fuese permit ido d i señar u n  
orden soc ia l  mejor  y enseñar ,  sin interferencias d e  la familia, l a  mayoría 
de l os prob l emas amer icanos podían ser resue ltos . Hoy, con tristeza, pero 
más ju i c iosamente , l os educadores d i cen que son i njustamente acusados 
por el fracaso de su activ idad ,  cuando de hecho el resto de la sociedad , 
incluyendo a la familia rehusa tomar sobre sus hombros l a  parte que l es co­
rresponde en la pesada tarea"  (2) . 
Nada t iene de parti cu lar  e l  camb io  de menta l idad recog ido en e l  texto 
que se acaba de reproduc i r dado que ,  qu iérase o no ,  la fam i l i a  s igue 
estando ,  en e l  fondo de todos los prob l emas de l a  v ida y de l a  educa­
c ión  (3 ) . Por lo que a la educac ión en la fam i l i a  se ref iere ,  basta hacerse 
cargo de que en  l os estud ios sobre unas s ituac iones extremas como en la 
de l i ncuenc ia ,  su rge el hecho i nnegab l e  de l a  corre l ac ión  exi stente entre 
la defectuosa vida fam i l i ar  y l a  de l i ncuenc ia (4) . 
Pero no só lo  en s ituac iones extremas se pone de re l i eve l a  importanc ia  
de l a  fam i l i a  en  l a  educac ión de l a  juventud .  Tamb ién  en l as  cond ic io­
nes que podemos l l amar normales en l a  v ida esco la r  es c l ara l a  re lac ión 
existente entre las cond ic iones fam i l i a res y e l  rend i m iento esco lar ,  en 
sent ido estri cto , de  l os estud iantes (5). Y en l as que pud i éramos l l amar 
nuevas preocupaciones de l a  sociedad , re lac ionadas con l a  rebe ld ía juve­
n i l  se ha pod ido dec i r  que « uno de los más sorprendentes ha l l azgos de 
este estud io  (e l  de la persona l idad de los l íderes de la rebe ld ía) es la g ran 
s i m i l ar idad de las fam i l ias de los estud iantes a l i enados (6) . 
En e l  marco de l as ref lexiones sobre l a  i nf luenc ia  de l a  fam i l i a  en l a  
educac ión , l a  i dea  de este trabajo concreto surg i ó  como consecuenc ia de  
u n  dob l e  estímu l o. Po r  una parte l a  convicc ión cada vez más arra igada 
de que los prob l emas tanto soc ia les cuanto i nd iv idua les , que se p lantean 
a l  hombre de hoy, en ú lt ima i nstanc ia  v ienen a concentrarse en la fam i l i a  
o ,  d icho de otro modo , q u e  " l a  fam i l i a  s e  encuentra en e l  fondo de todos 
(2) The New York Times. Enero- 1 2 ,  1 968. (E l  subrayado es mío.) 
(3) CHAU N U ,  P. :  La familia, la educación y el niño en la Historia. Conferencia pro­
nunciada en el 1 1 1  Congreso I nternacional de la Familia, I nstituto para la Cooperación 
Universitaria , Roma,  octubre 1 978 . 
(4) Véase a títu l o  de ejemplo la obra clásica en España de P IOUER y JOVER ,  J .  J . :  
E l  niño abandonado y delincuente, C.S . l .C . ,  M adrid , 1 946. 
(5) KEN I STO N ,  K. :  Voung Radicals, Harcout Brace and Worl d ,  N ew York, 1 968, 
pág . 337. 
(6) CAM PBELL,  W.  J .  (ed) : Scholars in context, Wiley and Sons, Sydney, 1 970 . 
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l os  g randes prob l emas que hoy t iene p l anteados l a  human idad » (7). Por 
otra parte los trabajos de Spitz sobre la i n f luenc ia  de l  cari ño maternal  en 
la d i s m inuc ión  de la vu l n erab i l idad pato lóg i ca de los n i ños (8) y los de 
var ios autores sobre la i nf luenc ia  de una i nfanc ia  fe l i z  en la estab i l i dad 
de actitudes y creenc ias (9) ponen de re l i eve la existenc ia  de una i nf l uen­
cia pers istente respecto de dos man i festac iones de l a  v ida tan i mportantes 
como son la proc l iv idad hac ia l as enfermedades y la vu l nerab i l i dad res­
pecto de l as dudas de la adolescenc ia .  Estos trabajos justif ican el que se 
form u l e  la pregunta de si la i nf luenc ia  de la fam i l i a  no l l egaría hasta con­
d i c ionar  una actitud genera l izada respecto de la v ida tomada en conjunto . 
Se parte tamb ién  de l  supuesto de que l a  i nf luenc ia  fam i l iar  es tan g rande 
que conv iene d i sti ngu i r  de  una parte una i nf l uenc ia  general  que hace refe­
renc ia  a la actitud ,  tamb ién  genera l i zada , de l  hombre frente a la v ida ,  y, de 
otra parte , i nf luenc ias específi cas que se refi eren a ta les o cua les apren­
d i zajes med iante los cua les e l  hombre va haciéndose capaz de gobernar su 
prop ia  existenc ia .  De acuerdo con este supuesto , es menester estud iar  
l a  i nf luenc ia  genera l izada de l a  fam i l i a .  De este t ipo de estud ios se bene­
fic i ará tamb ién  l a  comprens ión de l a  inf luenc ia  específica fami l iar ,  dado 
que ,  como ha puesto de re l i eve Watts , « m ientras que es pos ib l e ,  por 
ejemp lo ,  estud iar l a  asoc iac ión entre una característ ica particu la r  de la 
persona l i dad y una específica d imens ión de la actuac ión de los padres , la 
persona l idad del n i ño es e l  resu l tado ,  en parte , de sus prop ias potenc ia l i ­
dades y pecu l i ares respuestas a sus padres , y ,  en parte , de su respuesta 
al amb iente ps ico lóg ico total de la casa » ( 1 0) .  
De l as anter iores ref l exiones surg ió  l a  i dea de ver en qué medida se 
puede hablar de esa i nf luenc ia  genera l i zada que se acaba de mencionar .  
Se pretendía acud i r  a una pr imera exper ienc ia  como vía para poder 
l l egar a afi rmar o negar e l  supuesto de l a  repet ida i nf luenc ia  genera l i ­
zada de l a  fam i l i a .  Pero este deseo de ape lar  a l a  exper ienc ia  estaba con­
d i c ionado por la pos i b i l i dad de que de a lgún modo se pud i era « exper imen­
tar »  en u n  campo tan d i fíc i l  de someter a exper ienc ia  objetiva como es la 
vida fam i l i a r  y en u n  tema tan impreciso y vago como es su i nf luenc ia 
genera l izada.  E l  trabajo de  Macaría, Ronco y Charp i sobre e l  adolescente 
frente a la v ida pub l i cado en Orientamenti Pedagogici ( 1 1 )  ofrecía un ejem­
p lo  de la pos i b i l idad de hacer una i nvest igac ión objetiva sobre actitudes 
genera l i zadas . 
(7) GARCIA HOZ, V. :  Famil ia, sexo, droga, Madri d ,  Rla lp ,  1 977, pág.  1 1 .  
(8) SPITZ, R .: • Hospita l i sm • en The Psychoanalitic study of the Child, 1, Londres, 
1 945. 
(9) H ERNANDEZ ALONSO, J . :  Aportación al estudio de la duda religiosa en el ado­
lescente, Tesis Doctoral m ecanografiada, presentada en la Sección de la Facultad de 
F i losofía y Letras de l a  Un iversidad Complutense, Madrid,  1 974, págs. 94 y ss .  
( 1 0) WATIS , B .  H . : • The Home Context• en CAM PBELL,  W.  J .  (ed. )  Scholars In 
Context, Wi ley and Sons,  Sydney, 1 970 , p. 86. 
( 1 1 )  MACAR IO,  L . ,  RONCO, A. ,  CHAR P I ,  F . :  ·Adolescenti d i  fronte afia vita• en 
Orientamenti Pedagogici, Anno XVI I I ,  n .0 2 ( 1 04) y 3 ( 1 05) , marzo-apri l e ,  maggio-giugno,  
1 971 , págs .  258-270 , 456-475. 
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Como se puede ver ,  se trata de un estud io  en e l  cua l  entran como 
factores la fam i l i a  en tanto que g rupo soc ia l  l i m itado y preciso para la 
p rocreac ión  y desarro l l o  de sus m iembros que ejerce una i nf luenc ia  gene­
ra l i zada , l a  modifi cac ión  de u n  factor de l a  persona l i dad (conoc im iento , 
actitud ,  tendenc ia) , cuyo campo de acción a l canza a toda l a  v ida o a un  
ampl i o  campo dentro de e l l a .  En este caso se trata de una  actitud genera­
l izada hac ia  l a  v ida en conjunto , empezando por la va lorac ión que el sujeto 
hace de la v ida ,  es dec i r ,  un j u i c io  est imativo acerca de la v ida humana 
como rea l i dad pos it iva o negativa. 
Planteamiento concreto del problema 
El p rob l ema que se p l antea en concreto es el de ver si hay evidenc ia  
empír ica  de que l a  exper ienc ia  que uno t iene de su prop ia  v ida fam i l i a r  se 
corresponde de a lgún  modo con l a  va lorac ión que hace de l a  v ida en 
genera l .  
Las conc lus iones q u e  s e  quieren obtener n o  s e  ref ieren tanto a l a  
extens ión  y profund idad de l a  i nf luenc ia  genera l i zada d e  l a  fam i l i a  cuan­
to a si hay evidenc ia  sufic iente para justificar una poster ior  i nvestigac ión 
defi n it iva acerca de l as disti ntas características , moda l i dades y pos i b l es 
causas de d icha i nf luenc ia .  E l  a l cance de este pequeño estud io  es s imp le­
mente i ntroductor io y or ientador .  
Dado que se trata de buscar evi denc ia  empír ica ,  e l  proced i m iento em­
p l eado es el de un p roceso exper imenta l en e l  que se comparan las 
op i n i ones i n d iv idua les de un  m ismo g rupo de sujetos acerca de su  expe­
r ienc ia  en la v ida fam i l i a r  y la va loración que hacen de la v ida en genera l .  
Hipótesis y variables 
La h i pótes i s  con la que se opera es l a  de que hay una asoc iac 1on po­
s itiva entre l a  va l orac ión  de l a  prop i a  exper ienc ia  fam i l i a r  en l a  i nfanc ia  
(v ida fam i l i a r  fel i z  o desgraci ada) y l a  valorac ión  de l a  v ida en conjunto 
( l a  v ida como a lgo satisfactor io  o como a l go tr iste) . 
En orden a l  forma l ismo metodológ ico de l a  estadíst ica ,  l a  h ipótes is  
de n u l i dad es que no existe asoc iac ión entre l a  exper ienc ia  fam i l i a r  (EF)  
y e l  concepto y va lorac ión genérica de l a  v ida (V) . La h i pótes i s  a lter­
nativa es , por supuesto , que existe tal asoc iac ión . 
Las var iab les que se cons ideran en este trabajo son l a  va l oración  de l a  
prop ia  exper ienc ia  fam i l i a r  y l a  va lo rac ión de l a  vida en genera l . Pensando 
que crono lóg icamente es anter ior  la pr i mera a l a  segunda ,  se  puede cons i ­
derar l a  va l orac ión  de l a  prop i a  exper ienc ia  fam i l i a r  como var iab le  i nde­
pend iente ; en este supuesto , la va lorac ión de la v ida en genera l  sería 
variab le  i ndepend iente . Dado que se trata de un trabajo pu ramente explo-
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rator io para justif icar u lter iores i nvestigaciones , no se t ienen en cuenta 
l as var iab les externas . 
Fuente de datos 
La exper ienc ia  se rea l izó con estud iantes de qu i nto curso de la Facu l ­
tad de F i losofía y C ienc ias de l a  Educac ión , Secc ión  de Pedagogía , que 
pasan de  ve i nti ú n  años , proceden de todas l as reg iones de España y per­
tenecen mayoritar iamente a l a  c lase med i a  donde l a  v ida fam i l iar  t iene una 
mayor v i rtua l idad . La razón de uti l i zar este campo de exp lorac ión fue pre­
dom i nantemente pragmática ; se trata de estud i antes que t ienen en su 
programa de estud ios una  parte ded icada a la educac ión fam i l iar  con lo cual  
parece que l a  exper i enc ia  puede tener más va lor .  
E l  i nstrumento de exp loración uti l izado cons ist ió s imp lemente en dos 
preguntas respecto de cada una de l as cua les habían de se lecc ionar la 
respuesta más adecuada. 
Las respuestas y l as preguntas suger idas son l as s igu i entes : 
1 .  Mi v ida fam i l i a r  en  l a  i nfanc ia  ha sido :  
Predom i nantemente fe l i z .  
Bastante satisfactori a .  
Más b ien  i nsat isfactori a .  
Muy desgrac iada .  
2.  La v ida en  conjunto : 
Algo estupendo.  
Bastante aceptab l e .  
Más b ien  tr iste . 
Muy triste . 
Las dos preguntas se  h i c ieron en una m isma ses1on acl arando que 
se  trataba de que cada uno respond iera a l a  pr imera pregunta según su 
prop ia  experienc ia  fam i l i a r ,  m ientras que a l  contestar a l a  segunda pensara 
en l a  vida en genera l , como a lgo  que se ofrece a los hombres y que e l l os 
emp lean de una  manera u otra . 
Elaboración de los datos 
Dado que en u n  caso y otro , tanto por l o  que se refie re a la exper ienc ia  
de l a  v ida fami l i a r  cuanto a l a  va lorac ión de l a  v ida en genera l , l os datos 
eran contestaciones que se pueden agrupar en cuatro categorías d i st i ntas 
y que por otra parte la m uestra no ten ía n i nguna garantía de responder 
a una d istri buc ión teór ica determ i nada ,  l a  e l aborac ión  estadística de l os 
datos hubo de hacerse sobre bases no paramétr icas . Entre l as pos ib l es 
medidas se  uti l izó e l  coefic iente de conti ngenc ia (C)  dado que só lo  po-
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seemos i nformac ión c l as i f icator ia  (esca l a  nom ina l )  acerca de los dos con­
j untos de datos . 
Con objeto de fac i l itar l a  representación  y e l  cá lcu lo ,  cada respuesta 
está s i mbol izada en un número según se i nd ica a conti nuación : exper ien­
cia fam i l i a r  (EF)  
. 4 a predom inantemente fe l iz 
3 bastante satisfactor io  
2 más b i en i nsat i sfactor io  
1 muy desgrac i ada 
Por lo  que se ref iere a l a  va lorac ión o actitud ante l a  v ida estas son las 
respuestas y sus símbo los numér icos : 
V ida(V) 
4 a a lgo  estupendo 
3 bastante aceptab l e  
2 más b ien  tr i ste 
1 muy tr i ste 
Agrupadas las respuesta en l as d i sti ntas categorías se obtuvo el resu l ­
tado que se i nd ica en e l  cuadro 1 .  
4 
EF 3 
2 
1 
CUADRO 1 .  RESPUESTAS AGRUPADAS 
V 
2 3 
1 5 
1 
1 3  
o 7 37 
1 
1 
6 1 1  
1 1 1 o 
4 
28 
1 5  
6 
2 
Dadas l as l i m itac iones en l a  uti l i zac ión de l  coefic iente de conti ngenc ia ,  
en  v i rtud de l as cua les  no conviene que haya cas i l l as vacías , se reordenaron 
l os datos reun i endo en una  so la categoría l as dos ( 1  y 2) de carácter ne­
gativo . La nueva ordenac ión  se recoge en e l  cuadro 2 .  Cá lcu los poster iores 
pus ieron de manif i esto que  este nuevo cuadro también cumple la cond i ­
c ión  de que no haya cas i l l as con frecuenc ia esperada i nfer iores a 1 .  
CUADRO 2. RESPUESTAS AGRUPADAS EN TRES CATEGORIAS 
V 
EF 
4 
3 
1 -2 
1 -2 
6 
7 
9 
3 4 
1 3  28 
37 1 5  
1 1  8 
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Para ca lcu lar  el coefic iente de conti ngenc ia  se uti l i zó l a  s i gu i ente 
fórm u l a :  
X' 
N + X' 
donde 
k 
X'= � � (Oij - Eij)' Eij 
i = 1 j = 1 
En e l  cuadro 3 se i ndican los va lores obten idos en e l  cá lculo . Como 
puede comprobarse con fac i l idad l as c i fras centra l es de cada ce l d i l l a  i nd i ­
can l as frecuenc ias observadas y las c i fras de l  ángu lo  super ior  izqu i erdo 
l as frecuenc ias esperadas . 
4 
EF 3 
1-2 
CUADRO 3. CALCULO DEL COEFICIENTE DE CONTINGENCIA (C) 
V 
1-2 3 4 
7,72 2 1 ,40 1 7,89 
6 1 3  28 
0 ,38 3 ,30 5,71 
9,69 26 ,86 22,46 
7 37 1 5  
0,75 3 ,83 2 ,48 
4,60 1 2,75 1 0 ,66 
9 1 1  8 
4 ,21  0 ,24 0 ,66 
22 6 1  5 1  
5 ,34 7 ,37 8 ,85 
Se obtuvo e l  resu l tado de 
e= o.s26 
Ten i endo en cuenta los g rados de l i bertad en func ión de 
g 1 = (k - 1 )  ( r  - 1 )  = 4 
47 
9,39 
59 
7 ,06 
28 
5, 1 1  
1 34 
2 1 ,56 
Se rechaza la h i pótes is  de nu l idad al n ive l del 1 % .  En consecuencia 
se puede afi rmar con más del 99 % de probab i l idades que hay asoc iac ión 
entre l a  v ivenc ia de l a  i nfanc ia  fe l i z  y l a  actitud pos itiva respecto de la  
vida . 
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Interpretación 
Para i nterpretar adecuadamente l a  magn itud de l  coefic iente de conti n­
genc ia  debe tenerse en cuenta que el l ím ite super ior  de C es una func ión 
de l  número de categorías en que se  agrupan los fenómenos estud iados . 
Cuando e l  número de categorías es igua l  para un  fenómeno que para otro , 
e l  l ím ite super ior  de  C ,  es dec i r ,  e l  va lor  de C que se obtendrá para dos 
fenómenos en corre l ac ión  perfecta es 
k- 1 
k 
Así e l  l ím ite super ior  de C para una tab la  3 x 3 es 
V+ = 0 .8 1 6 
S i  en nuestro caso l a  asoc iac ión perfecta estaría representada por 
el va lor  0 ,8 1 6 ,  que vendría de a lgún  modo a s i gn if icar l o  m ismo que el 
coefic iente 1 en l as técn icas paramétricas de corre l ac ión , e l  coefic iente 
obten ido ,  0 ,526 , t iene una  s i gn if icación cuantitativa mayor que un coefic ien­
te de corre lac ión numér i camente igua l . 
Sumario y conclusiones 
El prob l ema concreto que se p lanteó es el de si se puede hab lar  de 
una  re lac ión cons istente entre la exper ienc ia  de la prop ia  v ida fam i l i a r  en 
la i nfanc ia  y la va lo rac ión  de la vida en genera l . 
De acuerdo con e l  coefic iente de conti ngenc ia  obten ido y su s ign if ica­
c ión , se puede dar una  contestac ión afi rmativa a la pregunta p lanteada ,  es 
dec i r ,  que por lo  que se puede i nfer i r  del grupo estud iado hay una asoc ia­
c ión  pos itiva entre l a  exper ienc ia  de l a  prop ia v ida fam i l i a r  en l a  i nfanc ia 
y l a  va lorac ión de l a  v ida en genera l .  
Aunque ,  según se d i jo ,  e l  coefic iente de conti ngenc ia  obten ido ,  0 ,526 no 
es e l evado ,  debe tenerse en cuenta para su  i nterpretac ión que en una 
tab l a  de 3 X 3 como la uti l izada , e l  máx imo va lor  que C puede a lcanzar 
es de 0 ,8 1 6 ,  lo cual qu iere dec i r  que e l  coefic i ente a lcanzado ha de i nter­
p retarse en re lac ión con e l  máximo va lor  pos i b l e  menc ionado , 0 ,8 1 6 ,  y no 
con e l  va lo r  de 1 que genera lmente expresa una corre l ac ión  perfecta . 
Exam inando los resu ltados de l a  exp lorac ión ta l como se expresan en 
el cuadro 1 se puede aprec iar  que l a  evidente asoc iac ión entre l a  expe­
r ienc ia  de la v ida fam i l i a r  en la i nfanc ia  y la valorac ión  de la v ida en genera l  
es u n  e lemento cond ic ionante que no qu i ta l a  pos i b i l idad aunque sea re­
mota , de que tras de una i nfanc ia  desgrac i ada ta l vez por reacc ión ,  se puede 
l legar  a la va l oración  de la v ida en su  sentido más pos itivo . Estos hechos 
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parecen i nd i car  que la v ivenc ia  de l a  v ida i nfanti l de n i ngún  modo ahoga 
la l i bertad del hombre.  
Tamb ién  ha puesto de re l i eve l a  exper ienc ia  que son mucho más fre­
cuentes l os casos en l os que la i nfanc ia  se aprec ia  como una vivenc ia 
más b ien fe l i z  y l a  v ida como una  rea l i dad más b ien sati sfactor ia ,  que los 
casos de  exper ienc ia  desgrac iada y actitud negativa. 
Dentro de la aprec iac ión pos it iva general  más frecuente se puede tam­
b ién  advert i r  que  no es la pos ic ión  extrema la que a l canza mayor frecuen­
c i a ,  s i no  una pos ic ión i ntermed ia ,  la identi f icación en uno y otro con e l  
número 3 ,  es dec i r ,  l a  de una  exper ienc ia  bastante sati sfactor ia  de l a  vida 
fam i l i a r  y una  actitud de l a  v ida en general  como bastante aceptab l e .  De 
los 1 34 sujetos partic i pantes en l a  exper ienc ia ,  59 , es dec i r ,  casi la m itad 
ca l ifi caron su exper ienc ia  de la v ida general  en la i nfanc ia  como bastante 
satisfactor ia  y 61 ca l i f i caron a la v ida en general  como bastante aceptab l e .  
U n  optim ismo moderado parece se r  l a  actitud general izada entre l os  que 
prt ic iparon en l a  i nvestigac ión . Aunque un  coefic iente de asoc iac ión , ta l 
como e l  de  conti ngenc ia ,  nada d i ce respecto de l a  pos i b l e  causa l i dad en l a  
re lac ión  de  l os factores asoci ados , dado que  l a  experi enc ia  de l a  v i da  fa­
m i l i a r  es anter ior al concepto y va loración de la v ida en genera l , ya que 
ésta es un  conoc im iento y actitud a l  que se l l ega después de unos años 
de  exper ienc ia  se puede suponer ,  ta l como se aventuró a l  comienzo de 
este trabajo ,  que l a  v ida fam i l i a r  sati sfactor ia  es causa o factor de que 
se haga una va lorac ión pos itiva de l a  vida en genera l .  
En e l  supuesto anter ior ,  y dado q u e  u n a  actitud posit iva resu lta s i empre 
estim u l ante , f l uye espontáneamente la consecuencia de que es muy impor­
tante en l a  v ida fam i l i a r  que los n i ños se s ientan fe l i ces . C la ro está , que l a  
i nterpretac ión  correcta de esta conc lus ión  imp l i ca a su  vez l a  i nterpre­
tación  correcta de lo que es una i nfanc ia  fe l i z .  
De  aqu í  l a  conven ienc ia  de ident if icar l os  factores que cond ic ionan l a  
fe l i c idad en l a  i nfanc ia  como una buena  base para una  actuación adecuada 
y eficaz en  l a  fam i l i a que ayude a los seres humanos a enfrentarse con la 
vida como algo que merece l a  pena .  
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